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J. 73/78 
Forskrifter for fredning av brisling 1978. 
I medhold av kapittel 1 i forskrifter av 13. november 1961 
om fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling har Fiskeri-
direktøren den 18. juli 1978 bestemt: 
§ 1 
I forbindelse med at fangstforbudet for brisling oppheve.s 
den 25. juli 1978 kl. 00.00 er det fra samme tidspunkt forbudt å fj.ske 
brisling i følgende områder. Sperrelin<!fe.r opprettes slik: 
1. Trondheimsfjorden sperres innenfor en linje trukket fra Agdenes 
lykt til Brekstad. 
2. Eresfjorden, Langfjorden i Romsdal sperres innenfor en linje trukket 
fra Åfarnes til SØlnes (ferjeleienel. 
3. Nordfjord sperres innenfor en linje trukket langs luftspennet fra 
SlØysehelleren over fjorden til utenfor Linden. 
4. Sognefjorden sperres innenfor en linje trukket fra Vangsnes lykt 
til Kvinnefoss. 
5. Fjærlandsfjorden i Sogn sperres innenfor en linje trukket fra Menes 
til Kjerring-elv. 
6. Oslofjorden sperres innenfor en linje trukket fra sydspissen av 
Hallangstangen til sydspissen av Håøya og derfra til Neset på Hurum 
7. Langesundområdet sperres innenfor en linje trukket fra fastlandet på 
vestsiden av Brevikfjorden, over sydspissen av Gjermesholmen til 
sydspissen av Kalvehode på SandØ og videre til sydspissen av Hest-
holmen og derfra i rett linje til fastlandet på Østsiden av Orme-
fjorden. ~ 
8. Kragerøområdet sperres innenfor følgende linjer: 
Fra Strømtangen fyr til .Korset på SkåtØ. Fra pynten på Burdtange1i 
til vestre pynt aif Oterø og derfor i rett linje til vestre pynt av 
Gjetholmen og videre over sydspissen av Slottsholmen til nordøstre 
pynt av Gumø. Videre over Kreppa til LangØ, luftspennet fra Langg·, 
til Græsholmen og luftspennet fra Græsholmen til Valsund. 
§ 2 
Det er forbudt å ta opp av sjøen fangster av brisling når 
fangstene ved kontrollprøver viser seg å inneholde mindre enn BO % 
brisling av total lengde 9 cm og derover. 
Blandingsfangster av brisling og småsild sorn e~ct:e:c· c.Jjeld.er1c-te 
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forskrifter regnes som brisling, må ikke inneholde mer enn 20 % 
brisling og småsild under gjeldende minstemål for hermetisk ne'dlegging 
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